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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
__504
ALFONSO
REAL DECRETO
•••
El Ministro de la O~rr.,
RAMON ECHAoUr:
.q..FONSO
ALFONSO
ALFONSO
--
El Ministro d~ la Ouerra,
RAMON ECHAoUr:
En consideración á loe eervici08 y circlllLStancias
del Ins~tor IOOdico de seganda. clase del ouerpo
de &Ulld&d Militar D. José DelRBdo y Rodrfgoos,
Vengo en concederle, ~ propoe8ia del Ministro de
la.~ la. Gran Ornz de 1& Orden del Mérito lfi-
litar, deeigosda ~ premiaI: eervicioe especiales..
Dado en Palacio á. primero de diciembre de mil
novecientos quince.
a JI1D1IVe de 1& O_m.
Ro\MbN ECHAOÜE
En consideraci6n á 10tl servicios y circunst&nciae
del Intendente de división D. Gerardo Balaca. y Ore-
jBB,
Vengo en concederle, á. propuesta. del Minilltro de
la. Guerra. la. Gran Cruz de la. Orden del Mérito Mi-
lita.r,desigDada ~a premia.r servicios especiaJes.
Dado en PalacIO á. primero de diciembre de mil
novecientos quince.
El Minlltro de laOllerra,
RAMON ECHAoU!
En consirl~i6n á 10tl aorvi<'ioB y cir~unsta.ncÍA8
dol General de brigada. D. Francisco Solnvcra. SaJ-
vador,
Vengo en concederle, á propuesta. del Mini8tro de
la. Goorm., 1n. Gron Oroz do la Orden del Mérito
Militar, oosi¡n¡ada. para. premiar servicios 08pociol08.
Dado en Pa1a.cio á. primero de diciombre de mil
novooientoe quinoo.
A propuesta. del Ministro de la. GueT1'3, de acuer-
'do con el Con8~jo de Ministros,
Ven~o en di8poner que el tiempo servido en la;
Coloma EsreñoLa. de Río de 'Oro por las tuerzaB del
Ejército, 86 aboo3 dobl~ para. 108 efectos de ~tiro,
premios de constancia, licenciamientos y demáB ven-
taj¡.a qoo por años de servicio puedan corresponder-
les.
Dado en Palacio .á primero de diciembre de mil
novecientos quince.SE/iloR: Por el real decreto de veintiocho de oc·
tubre ~e mil novecientos catorce se hizo extcnaiva. á
la.s fuanIw¡ del Ejército y á las de la Gua.rdia Civil
9,110 preeta.n 8ervicio en las posesiones del Golfo de
Guiooa, el abono doblo del tiempo servido en di-
chos territorios, para. 10ft efect08 de retiro, licencia,.
miento, premios de cOD.8tancia. y demáll venta;t8 aná-
I~ que disfrutabiwl 188 fUeNJls dependientes del
.Mmisterio do Marina; veotajo.B que les fueron con-
oodidns en atención fI. las penalidades y peligr08
que sufren á. causa del clima iDMllubrc de aquell118
p0808ionCII.
Ahom bien. la. guarnición de 1& Oolonia. de Río
do Oro, !li J10 sometida tí. la.8 influenciae de un cli-
ma tan inllalllbre, no dejo. de sufrir .. pernici081lo
aoción de 1aB condiciones climatológlcu del p8.Ís,
oo.mcterimdl1s por nlternati\"118 de excesiva y COM-
tanta humedad en los dfas de calma, y por 1& actua-
ción de vient.os huracanad08 y polvaredo.s impODoeQ.-
te8 el roeto d",1 año, que suelan ocasionar con la-
mentable frecuencia trnstornoa en la. salud, maní-
~tadoe principoJ.mente por ~ecimient08 reumáti-
cos y de la vis~; además, la. residencia. del pel'llonal
00 la. guarnición en la. Colonia. tm.e a.pa.rejR.da8 la
sepa.mción forW!6 de las familias, el ale;tmiento del
mlundo civilizado, ¡nra tener que convi\'ir con un pue-
blo semi8alva~ y la incomunicación oa.si absoluta.
con nuestra. Patria dada. la. escasez de comunicacio-
nes. Por las razon~s expuestas, teniendo en cuenta.
además quo el personal referido es la. genuina. re-
presentación rle España. en aquellas latitudes, el Mi-
nistro que subscribe considera. de justicia. haoer ex-
tlen8iva á. la. guarnición de la. Colonia. de Río de Oro
la. gmcia. que disfruta. la del Golfo de' Guineo, ha-
biendo informado recicnt.mlente en este sentido el
Consejo Supremo de Guerra. y MIiUina.; y en .su con-
aecuencia., <te acuerdo oon el Consejo de Ministros,
tiene el honor de sometier ~ la. aprobaeión de V. M.
.el _adjunto proyecto de decreto. '
Madrid primero de diciembre d~ mil novec~nt08
quinoe.
PARTE OFICIAL
8eflor:
A IJ. R.Po' m V. :M.,
RAMóN ECHAOÜr:
EXPIOSIOION
REALES DECRETOS
© Ministerio de Defensa
688 3 ~ diciembre de 1916 D. O. Dám. 272
REALES ORDENES SIal•••• Estad. linar, cmDd.
o.
VUELTAS AL SERVIOIO
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que V. E.
cursó tí. este1tlinisterio en 11 del actual, JrODlO-
vida por el mpitán de Ingenieros D. Antonio Bastos
Ansa.rt, en súplioo. de que se le concedd. la cruz
de primera clase de la Orden de :Maria Cristina,
en permuta. de BU act.ua.l empleo, que le fIJé otor-
~o por méritos de guerra. por real orden de 21
de ~eptiembre último (D. O. núm. 214). el Rey (q.ue
Dios guarde), por resolución de cata. fecha, ha tellldo
á. 'bien acooder tí. la petición del interesa.do, por estar
comprendido en 108 artículos 5 y 18 del vigente
regbmento de recompensas en tiempo de guerra..
De rea..! orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demáll efecto.1. Dios guarde tí. V. E. muchos
años. Madrid 30 de nO\'iembrc de 1915.
Excmo. Sr.: En. vista del acta. del reconocimiento
facultativo sufrido por el teniente coronel del Ouerpo
de Estado Mayor del Ejército D. Lino Sánchez-Má.r-
mol Hernández, en situación de reemplazo por en·
fermo en esa. región, que remitió V. E. á este Mi-
nisterio con su escrito de 30 del mes próximo pa-
sado, y comprobándose por dicho documento que
cl citado jefe se halla restablecido )" en disposición
de prest.v el servicio de su clase, el Rey (q. D. g.)
ha tenido tí. biC'Il concederle la vuelta. tí. activo, de-
biendo quedar en la situación de reemplazo forzoso
en esa. región hasta que le corresponda. obtener colo-
<'ación, según lo dispuesto f:n el arto 31 de 1aB ins-
trucciones aprooodas, por real orden de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo tí. Y. E. paxa. su conocimien-
'to y demáll efectos. Dios guárae tí. V. E. muchos
años. Madrid 2 .00 diciembre de 1915.
ECHAGÜE
ECHAGüE
Señor Ca.pitán generál de la 'primera región.
ECKAGüE
Señor Oapitá.n general de la primeq¡. regi6n.
Señores Oapitán ~nem1 de la cpa.rta región é In-
terventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOlONES
ElXcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curlló
á. este Ministerio en 6 del mes próximo pasado, pro-
movida por el brigada del regimiento Infantería de
León núm. 38, Emilio Soria. Cd.lpe, en lúplim de
abono de la bonificación del 10 por 100 de SUI
haberes de sargento de los meses de enero á abril
de 1913, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á bien acceder é. lo solicita.do por el recu-
rrente, en nnalogfa con lo resuelto por real orden
de 24 de septiembre de 1914 (D. O. núm. 21ú),
cuyo devengo deberá serIe reclamado, si ,.. no 10
hubielle sido, por el regimiento Infantería. de Le. Al-
buera núm. 26, á que pertenecía. el interolllldo on
108 indicadoe me8e/l, con la limitad6n dal sueldQ
de segundo teniente v en In. forma. establecida por
la real orden de 14 <le diciembr<l de 1911 (O: L. nú-
mero 247).
De reo.l orden lo digo á. V. E. pam su conocimien-
to y dem.á.s efactos. Dios guarde á V,. E. muchos
805.08. Madrid 1.0 de diciembre de 1915.
.~.
lan de 1D1aD1lrt1
Señor Capitán ~neral de la segunda región.
:Ekcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CurllÓ
.á esoo Ministerio en 9 del mes próximo pasado, pro-
onda por el Il8l'gento del regimítmto lnfenterfa. d~
riñola núm. 42, D. José Igual Maztinez, an e6-
lica de abono de la. bonificación del 10 por 100
SUB haberes de los meees de e~ro tí. abril d~
1913, ambos inclusive. el Rey (q. D. g.) ha teni-
do " bien 8oCoed.er ir. lo 80licitado por el recl1l'Nln-
te, en analogía con lo resuelto por real orden de
2( de septiembre de 1914 (D. O. núm. 215), curo
de~ deberá serie reclamado, si ya no 10 hubie-
88 sido, por el regimiento Infant.eri.l. de Anda1u~fa
núm. 52, " que pertenecía el interesado en los In-
• Señor Interventor civil d~ Guerra. y. Marina y del
Protectorado en ·Ma.rrueco~.
del
TRAMITAOION DE ASUNTOS
Inoorventor civil de Guerra y:Marina y
rado en Marruecos.
Se60res 0apitB.ne8 generalee de laa regiones,
res '1 0aI1Brias Y Oamandaotes generales de
}[e!illa '1 I.eRcbe.
Excmo. Sr.: AntA! la manifiesta necesidad de dis-
minuir y simplificar los trámites buroorá.ticos para.
el dC8paeho de 108 distintos Centros y orga.nísmOl'
del ~jército, y en atención tí. que el estudio de-
tenido y la revisión de los múltiplee regla.ment08
que lo regulan y de la.s prácticas de prooedimient08
118t.o.blecidos por la. costumbre retl'Wlarían gra.nlU!-
mente una. reforma que conviene y debe realizarse
en el 'lIllÚl breve plazo posible y con la.s mayores
gamntiu de acierto, el Rey (q. D. g.) Be ha ser-
vido disponer que V. E. infonne con toda amplitud,
y sin otra. limitación que la relativo, á callaM y
expedientes de carácter judicial, dentro del plazo de
d08 mesos, sobre eua.ntoe Illlllntoe s~ tramiton y ra-
Iluelven en esa OLpitaní.1. 6 Comandancia. genernl,
indica.wio mzonn.dA y 86poradamento para cada uno,
en cuál~ podría abrov'ia.r8e 6 reducirse la. tramita-
ción, aMf en lo. forma. como en el fondo, y cuáles
"trOll podría rellolver por sf, todo con La. tendencia.
de ali~mr el des¡:acho, de8centraJizar cuanto no llea
ab~olutamente preciso, fi)indo cada caso, y a.umen-
1m" de pillo las facultodce que laa dispOlliciones vi·
gente8 le sel1a.l&n. En dicho Informe, y por separado,
'deber& V. 'E. exponer asimismo su opinión respecto
á BoDáJlJ88B abreviaciones en el despacho de laa Sub-
ill8peccionee, Gobiernos ~litare8, dependencilLll y
cuerpos, oyendo previamente á alguno de los que
á ellos están afectos y que juzgue de má.s conoci-
miento y experiencia de los B8unt09. Del reconocido
oe~ • '1 cOfloc'imientos de V. ,E, espera S. M. que
é. tan importlante wmnto preferilIlte aten-
ción ~ 'inoorés, á fin de que los informee que se
le ~den puedan servir de bage para. dictar una disJl!>""
siClón de Carácter genera.l que resuelva. la. cuestIón
de que se trata. prontatDente y ~on la me.yor energía.
é .inte1i~cia..
De real orden lo digo á V. E. paza. su conocimien·
1.0 '1~ consiguientes. Dioe guarde á V. E. muohos
dci8': 'Ifaddd 2 de 'diciembre de 1915~
© Ministerio de Defensa
-D. O. núm. TT2 3 de diciembre de 1915 ese
aicados meses, con la. limitación del sueldo de se-
gundo teniente y en la. forma. establecida. por la.
ieal orden de 14 de diciembre de 1911 (C. L. nú-
mero 247).
De real orden lo digo á. V. E. para. BU conociuPen-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid, 1.Q de diciembre de 1915.
ECHAGüZ
Señor Comandante general de ~lelilLa.
Señorea Capitán general de la. sexta. región é In-
terventor civil de G'Uerra y ~larina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
Seccl61 de Jaleadaell
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
del día 30 de noviembre último, ha tenido á. bien
disponer que el subintendente de primera c1.aBe, en
situación de excedente en esa región, D. Manuel
Ruiz Muñoz, ~se tí. desempeñar In. Jefatura de la
sexta. Comandancia de t.ropas de Intendencia.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
..
© Ministerio de Defensa
to Y demás efectos. Dios guarde á. V.' E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1915.
ECHAGÜ&
Señores Capitán general de la. sexta región é Inter-
ventor civil de Guerra y )lanna y del Prot-ec-
torado en 1tlarruecos.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha servido apro-
bar 1M comisiones de que V. E. di6 cuenta. á. C8te
Ministerio en 21 de octubre próximo pasado, desem-
peñadas en los meSC6 de abril de 1911; abril, mayo
y junio de 1914; junio, julio, agosto y flilpt.iilmbre
útimos, por el personal comprendido en la. rilIación
que á continuación ~ inserta, que comienza. con don
Luis Bello Larrumbc y conclu)'e con D. Jo..'n.rique Nar-
váez Alberca, declarándo1M indemnízables con los be-
neficios que señalan 108 artículos del reglamento que
en la misma se expre63.n.
De real orden lo digo á. V. E. ¡>'ara su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E: mu-
chos años. Madrid 29 de noviembre de 1915.
ECHAGÜIt
Señor Comandante general de Melilh.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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MES DE ABRIL DE 1911
r.a Cerii'lol., 42. CapltAn: •••• D. Luis Bello Larrumbe •••••• 10Y 11 1L0s Ba- !conducir reclutas •••••••rriOl ••• ~~eliU, ••••••••.•.•••.••. 22 .bril . 19" 30 .bril • 1911
.............. 2.0 teniente. • Francisco Cort~ Fera!ndeJ. 10Y 11 dem .••• dcm ••••.•••••.•• <l •••• •• dem •••••.••...•••••••• 22 Idem . 19 11 30 idem • 19" 91
.............. Otro ....... t Antonio Bern.l Garga••••• 10 Y 11 kdem .••• Idem ••.•••••.•.•••.•••.• dem ••.•••••••••.••••• 22 Idem • 19
11 30 Idem • 1911
lll!S DE ABRIL DE ••'. ~_.~ r""po,""" • l. &<u.,,~
r.- Afrlca. 68 ••• l.-teniente. D. Luis Quirop Codina ...... a?5~ Melilla ... M.drid. • • • . • . • • • • • • • • . . • Central de Tiro con ob- 20 abril • 1914 30 abril. 191~ 11
11. Segorbe. 12 • Otro •• 11' II t Marcos Nieto Molo ••.••••• !:?:'p Idem •••• Idem. •••••••••••..••••• jeto de asistir al curso 24 idem. 1914 30 idem. 191~ 7
• J:I CQ- de la mism............
.,. ...~ I 11.~.lll!S DE MAYO DE ....1._.~
'",o'po"'" ." I!oc"e1'¡
11. Se?r0rbe, 12 • I.er teniente. D. Marcos ~ieto Mo~o •••••••• !:r Melill•••• Madrid.................. Central de Tiro con ob- 1 mayo. 1914 31 m.yo. 191~ 31
r.a A rica, 68 ••• Otro....... t Luis QUlroga CodIDl......... · p\ldem ••• Idem. • • . • • • • . • • • • . • • • • • • jeto de asistir .1 curso 1 idem. 1914 31 idem 1914 3
1
':'=.;: de la misma •••• , •••••.
.~.
. I 11MES DE JUNIO DE 1914 11SB'B
. r"''''''''' .,. EK"e1'j•• .. '411. Se¡¡orbe, 12 • 1.lr teniente. D. M.rcO!! Nieto Molo ••.•••.• !p~. Melilll •.• • Central de Tiro con ob- 1 junio. 1914 S junio. 191 SM.drld • • • . • . • . . • • • • • • • • • jeto de asistir al curso
~If "'i\ de la misma••.••••••••.,.:!
MES DE JUNIO DE 1915 • ~.
r.· MellIla, 59 •• 2.° teniente.. D. Enrique Rl'il Rub .••••••• 10Y 11 1Me1il1a... Madrid ••.••• t ••••• •••••• Tomar parte en laconvoca-toria d~ ingreso enla Es
1 junio. 18 junio. 18,cuela Superior de Guerra 1915 1915
.............. Otro ••..•.. t Pedro Prats Garcfa •••••••• 10Y 11 ~dem •••• Idem •••••••••••••••• ··•· Idem •.•...•••••••••••• • 1 Idem. 19 15 16 idem. 1'91! 16
1
MES DE JUUO DE 1915 •
ti'fu'l ,"no d. ti,." d'( I
a • • ., . costa, dispuesto por real . julio .• 16 1~rt. MellHa ... 1.lrtenlente. D. Carlos de SouJa Riquelme.. 10Y 11 iMeWla... C!dll Y Ferrol........... orden de 25 mayo (0.0. 16 Julio .• 19 15 31 1915
nl1m. 114)•••••••••• • •• I I
.. •. .. ... •: . " "'......nte. ,Cado. r-•• En........... •• Y" dom.... ldom............... •• ..·r'"''............... "11 'S idem. ..'l 31 idem. 1915 17
I
MES DE AGOSTO DE 1915! . r"t1' .. ,"no d. tUo d'la .., costa dispuesto por real 17 agosto 1915 17~rt. Melill•••• l._ tenient~. D. Carlos de SoU13 Riquel.me .• 10 Y 11 lMelilla •• 'Iadíl y Ferrol ••••••••••• orden de 25 mayo (D. O. 1 agosto 1915 1 ¡-
ndlD. 114) •••••••••••• • .
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Reg. Inl.' Melilla, 59 •. \otro •••.•..
Idem .........•...... Otro.....•••
Inlanterla •••••••.•.•• Capitin •••••
Madrid 29 de noviembre de 1915.
¡Asistir al curso de tirOja a . r. . dispttésto por real ordenCom. Art. MeIUla ••• IComandante.ID. Andr~s Rlvadul1. Cabesa••. 110 J I1 elilla .•. Tudela (Navarra) ... .•.• . • de 21 abril (D. O. núme-
. ro 89)..••••.••..••••••
Idem ICapitán •. · .. 1 • Julio Samaniego FernindeJ. lO y 11 dem Idem Wdem ~
MESDESEPTIEMBRE DEI9_1 5 ¡ASiStir al curso de tiro]
• . dispuesto por real ordenIdem •••••.•.••••••• ·IComandante·ID. Andr~ Rlvadul1a CabeA • • • ehlla •• TudeJa (Navarra). •• • • . • • • de 21 abril (D. O. núme-
. ro 89).•••.•.••••.••.••
Idem ..••.••.••...••. Capitán ..•..• Julio Samaniego Fern!nde:J. dem '••• Ide~••.•••••••...•••.•• ~dem.....•.•.•••..••...
Reg. Art.' montaila de '
Melilla .••••••••.•• Comandante. ) ValenUn de Valen aIveJ . dem •.•• Idem ••.•••••.••••••.•... Idem.•...••••••.••.••.
Idem .•••.•••••.••.•. l._ teniente. • 'Emilio Ruh del Arbol ••.•• 1011; dem •••• Idem.................... dem.•.•••••.•••..••...
)'Jos~Maurille Lópe¡ ••••.. ·lsg!.:!Idem •••• Madrid •••••••.••.•.••• Asi~tir al examen de in-l
• An~el Gareta MarttneJ ••••. ~~i~ Idem ..•. Idem.................... greso en. el C~erpo de
• Ennque Narvie:J Albera... B .... Idem .••. Idem.................... Intervenoón Mllitl\r....
.. I ,et., 1I 1/
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Ihcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) llC ha. 9\ln'ido
aprol:ar las comisiones de que V. E. di6 cuenta. &
eate Ministerio en 12 del lWtual, desempeñadas en
el mee de llleptiembre tlltimo por el personal com-
prendido en la. rel8.ci6n que á. continuación se in-
serta., que comienza con D. Antonio Oortina Péret
y concluyo ('on D. llanuel »:heniquc Alonso, de-
clarándolas indemnizablea con los beneficios que se-
ñaJa.n los artículos del reglamento que en la mis-
ma 86 expre63olI.
Do real ord~n lo digo á. V. F). para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. F, mu-
chos afuJB. ~flull'id 29 <le noviembre de 1915.
ECHAQüa
Señor Chpitán geneml de llnJeares.
Sellor Interventor civil de Goorm y M'arintl. y del
Protectorado en '],[arruecos.
!
ECHAOii.Z.
D. O. adm. 712
8UB8I8T1QN0IA.8
Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ge ha servido
disponer que por la Fábrica nulitar de . subsisten-
ciall de Ze.rag072, se .remitan a.l Parque de Inten-
dencia de .Madrid, 500 qUintales métricos de hari·
na., aplicá.ndOBe los gastos de la. remesa y 106 de
d(woluci6n de sacOl'l vacíos, al capítulo 5.°, art. 1.0,
"Subsistencias», de la secci6n 12 del presupuesto vi-
gente. .
De real ordcn lo digo á V. E.. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E muchos
años. Madrid 1.0 de diciembre de 1915.
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Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
Señores Intervent.or civil <le Guerra y Marina y del
Protectorado en )Iarruecos y Director .de la Fá.;
brica militar de subsiswncias de Í'Al.ragOz.a.
Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. Bervido
disponer que por el Parque de Intendencia de esta.
Corte, se remitan, para. las atenciones en el mes
act~l del E)ército de España en Africa, 40.000 ra.-
ciones de galleta. á. MáJaga, para. su reexpedición
al Parque de Intendencia de ~leliIL'1; 24.000 á Al-
gccira.~, para su reexpedici6n al de Ceuta; 16.000 á
Cá.diz, para su reexpedici6n al de L:uache, y 20.000
íi. :Málaga., para. su reexpedición á. Río 1tlartín, con
destino al Parque de Int2o.d-encia de Tetuá.n, apli-
cándose los gastos de esta servicio, al capítulo 5.0,
arto 1.0, "Sllbsistencia.8J>, de la sección 12 del pre-
supuesto vi~ntc. ,
De real oruen \0 di~o ;L V. E. para, su l'onocimien-
to y demás cC~ctO/l. Dios guarde á. V. E. muchos
años. )Iadrid 1.0 de diciembre de 1915.
ECHAOÜ&
SeñoTell Capitane8 gencr<Lles (le 11. primera y spg'unda
regiones, G·encral en Jefe del Eflrcito d./ T.spa.-
ñ/L en Afrim y COUUluda.nte!l generales de Ceuta,
~rclil1n y J.Ar"..whe.
Excmo. Sr.: Vista la, in!ltancia.. que V. E. curs·.)
á. este )finisterio con su escrito de 12 de enero úl·
timo, promovida por el comanda.nte de ese cuerpo
D. Inocen~ Otero Albite, en solicitud de red·ift-
caci6n de nombre y fecha. de na.cimie:nto; consid.e-
rando que el intere&ldo acredita legalmente que le
corresponde el nombre de «Inocencio~, los apellidos
«Otero y Alvit.e", la f~ha de nacimiento de 27 'de
diciembre de 1863 l' la~ .San Criat6bW.
de Conón~, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de GDel190 y Ma-
rina en 16 de noviembre próximo pasado, ha. teni-
do á. bien acceder á lo 80licitado, y disponer que
en toda. la. documentación militar del recurrente se
hagan W rectificacion~ necesariaB, á fU). de que
queden eeíiaJad06 como nombre y apellidos, pueblo
de na~ fecha de n&Cimiento del mismo, los
antes exp . os, quelle derecho le cOrnlSponc1en.
De reeJ orden lo digo á V. E. pam su conocimien-
ESTADO OIVIL
SlUIoa de JIlSUclll , IISDDtos leDullles
Señor Interventor civil d~ Guerra.. y Mnrinn. y del
l'rotcet<Jrado en 1tlarruccOll.
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te> Y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lIadrid 1.0. de diciémbre de 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
InváJidos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. cursada. por V. E. á
esoo Ministerio con escrito de 2 de octubre últi-
mo, promovida. por el soldado de la Brigada dis-
ciplinaria Antonio Abad Jiménez, en súplica. de in-
dulto del Te8to de la pena. d-a cuatro años de recar-
go en el servicio que por el delito de deserción al
extranjero so baIla extinguiendo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E. en su citado
escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 15 del mes próximo p3.88do, se ha servido
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ños. Madrid 1.0 de diciembre de 1915.
ECHAGüJ:
Señor Comandant1e general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida. i esw
Minieterio por Higinio Lázaro Antolín, padre dal !lol-
dado do la. Coma.ndancia de Artillen:" de Mclilla.
Luis Lú,mro Ar;~onéll, en súplica de indulto para.
éste del correctivo de dos a.ilOs de rcca.rgo en cl
servicio <J.uo se halla. extinguiendo por la. falta. l?ra.-
ve de pnmera deserción, I!!l Rey (q. D. ~.), VISto
lo CXPOO8to pqr V. E. en su escrito do 29 de sep-
tiembre último y de acuerdo con lo inforrn.ulo por
el Oonsejo Supremo de Guerra. y Ma.rina en 15 del
mes próximo paaa.do, se ha servido d08C@timar la
indicada. petición.
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demá8 etectOfl. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de diciembre de l!H5.
ECHA~ÜZ
• Seil.or Oa.pitán ~neral de la quinta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y
Marina..
PERMUTA DE PENAS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida á este
Ministerio en 4 de enero último por el recluso en
el penal de Figuera.s .José Crespo Solanes. en súpli-
('.a. de que se lc permute el resto de la pena. de
doce años, cuatro meses y un día de cadona tem-
° pOral que se halla. extinguiendo, por la de d~stie­
rro, el Rey (q. D. g.), visto lo expuesto por V. E. en
su escrito de 2 de octubre último v d~ acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra. y Marina. en 20 del mes pr6ximo jJa.sa.do, se
ha. 8ervido desestimar la. petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demá8 efectOfl. Dios guarde á V. E. muchos
añOfl. °Madrid 1.0 de diciembre de 1915.
ECBAGüJll
Señor Or.pitán ~neral de la tercera ~6n.
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y
lla.rina.
© Ministerio de Defensa
DmTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo 8olicitado por el
primer teniente de la Guardia Ci\'Íl, profesor del
Colegio de Guardias Jóvenes (Sección Doque de
Ahumada), D. Jooquín Bosch y Rodrígue~ de Ri-
vera, el Roy (q. D. g.) ha. tenido á bien concederle
la se¡:nración del referido Centro de enseñanza, por
motivOfl de salud, con a.r¡oeglo á. lo prevenido en
el arto 21 del real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. núm. 109).
De real orden 10 digo á Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añOfl. Madrid 2 de diciembre de 1915.
ECBAGüJ:
Señor Director general de L'I. Guardia. Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Pre-
sidente del Consejo de Adminiatra.ci6n del Cole-
.gio de la. Guardia. Civil.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
destinar á'la plantilla de 1& Secretaria. del Oonsejo
de Administración erel Oolegio de huérfanos de Santa.
Bárbara y San Fernando, como mayor de la. Aso-
ciación, en vacante que de su clase existe, al co-
mandanoo de Ingenieros D. Ma.ri.a.no Oa.mpos Tomás,
que actualmente se ha.lh en situaci6n de excedente
en esta región.
De real orden lo digo :Ío V. °F. para. su conocimien-
to y demás efectoo. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1915.
ECftAollJ:
t
Señor Oe.pitán general de la primera región.
Seflores Interventor civil de Gufm"B. y Marin.-¡. y del
Protectorndo en M!UTlleCO!l y PreRiáente d~ la A8o-
ciación del Colegio de Huérfanos de &nt.-¡. Rár-
bam y San Fernando.
DlSP.OSIClONES
de .. SublecreWfe Y Secdonet de lite .....111
, de ... DepemlendII C8IInIeI
leedDa de fafaDleltl
OONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n. á tenor
del vigente reglamento, una plaza. de músico de
segunda.. correspondiente á cornetín, que se ba.ll:a. va-
cante en el regimiento Infa.nterí& de Zaragoza. nú-
mero 12, cu.)'& plana. mayor Te8ide en Santiago
(Corniia.), de oroen delEJ:cmo. Señor Ministro
de la. Guarra se anuncia. el oportuno concurso, en
el cual podrán tomar pa.rte 108 individuos da la. cla.-
se civil que lo deeeen y reunan las condiciones y
circunstancias person3Jes exigidas por laB vi~ntee
disposiciones. .
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, flBrmiD&Ddo su admisi6n el dfa. 20 del mes
actuaJ. ;Madrid 1.0 de diciembnl de 1916.
ID ¡.te d. 1& Ieod6D.
c.~1ao ü Alr,.,
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'IIQ leíede la 8eeel6D,
CayettlM de AlvelJl'
El ,Jefe de la 8eeel6D,
CayettlM de AlvelJl'
8eflCll'•••
Excmo. Sr.: Por la. Presidencia. de este Coneejo
Supremo, 80 dice con eetA fecha. al Excmo. Sr. In-
tendente general militar, lo siguiente:
«ElIte Oonsejo Supremo, en virtud de lu facul-
tades que la confiere la ley de 13 de enero de 1904,
y sea-ún acuerdo de 24 del actu&i, ha. declarndo con
derecno á las dos pa.ga.s de~ que le correspon-
den por el reglamento del Montepío Milito.l', " doñ&
Oelsa. Sanz González, en conoo..Eto de vivela del se-
gundo teniente de Infa.nterla. (E. R.) D. Simón Ro-
mero GonzáJez; cuyo impoxU, de 29~,60 pesetae, du-
plo de la8 146,25 pesetas que de sueldo mensndl,
comO retirado por Guerra, disfrutaba el ca.usa.nte al
fallecer, se. abonará. á. la. intere88da una. sola vez
en la Intendencia. militar de la. primera. región, que
es por doode percibí8l sus haberes dicho aansante•.
Lo que por orden del ·"cmo. Sr. P.twident.e ma.-
nifiesto 6; V. 111 pa.nl. BU conocimiento y .,rectos con-
siguienbee; significándole que lain~ .reside en
esta 00rt8, OOD domicilio en Ja, oaJle de Quin.tuB. nd-
DIIllIl'O 8, ~., derecha.. DiOl~ á. V. lD. much08
dOll. Madrid 1:1 de noTiemDre de 191ft
JO GeDera1 a-sarlo,
0IIbrlá~
lDEcm08. Seflores Oapitán ~neraJ de la primem re-
gi6n y Gobernador militar de ll8d.riiL
daee, ~ontra.tado, dotada· oon el sueldo anual de
1.200 pesetas, derecbOl pulivOl y delDÚ que Con-
cede la legislación vigente, de orden del &cmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra. se anuncian las oposicio-
nes, á. fin de que los que reunan las condiciones
que pa.ra. ocuparla. Be ~xig(!n por el regL'UIlento de
21 de noviembre de 1884 (C. L. núm. 381) y la.
de edad que previene la. real orden de 4 de octubre
de 1912 (C. L. núm. 192), dirijan sus instancias
al señor coronel primer jefe del expresado regimien-
to, en el término de quince días. á conta.r desda
estA fecha., á. las que acompo.ñarán los certificados
que acrediten su personaJidad y conduc~ expOOi-
dos por autoridades locales, así como el de apti-
tud por 106 cuerpos, establecimientos 6 empr'eI!8.B tar-
ticul.a.res en que ha.yan servido.
Madrid 1.0 de diciembre de 1915.
El Jet. 4. la 8ecclón,
ÚIÜ dI Santillp
•••
SlCdaa de lltadadl
CONOURSOS
•••
.calSeJo SUfIDID 11 Gama , MIrIII
PAGAS DE TOCAS
Circular. Vacante en la. Oomandancia de tropas
de Intendencia. de campaña. de Melilla., una plaza.
de maestro sillero guanticionero, contratado. de se-
gunda d86e, dotB.da. con el sueldo anua.l de 1.000
pesetas, derech08 puliV08 y demás que concede la
legislaci6n vigente, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la. Guerra. se anuncia. el oportuno conc\lI"8O,
A fin de que los que deseen ocupa.rla., dirijan sus
instancias,hechas de su puño y letra., al eeflor sub-
intendente de primera. clase, primer jefe de la ex-
l preea.da Comandancia. de tropas, en el término deveinte <Ua.8, " cont&r desde la. fecha. de esta e.nun-
cio, a.compa.ñadBB de 108 documentos que previene
el arl. 12 del reglamento da maestrOll lullerOll guar-
nicionerOl, aprobado por reol orden de 23 de julio
de 1892 (O. L. núm. 236).
Madrid 30 de noviembre de 19U.
m J.,. d. 18 8eclcIl611,
(o. SlIrrtt
,
-
Circulta,. Debiendo cubrirse por oposici6n, a tenor
del vigenbe reglamento, una'pl&za. ~ músico de
tercera, oo1Tellpondiente " caJll., que se halla. va.-
cante en el regimiento Inla.nter1a de AmAnea. nú-
mero a, ~~ plana mayor reeide en Pamplona., de
ord~ del '&cmo. Sr. Ministro de la Guerra Be
a.n.unci& el oportuno concurso, en el cuaJ. p0dr6.n
tomar parte 101 individuOl de la clase civil que
lo deeeen y reunan 1M condiciones y circu~ta.n­
c:ia4J personalee exigidaB por la8 vigentee dilpoeicionee.
1u soücitudes Be di~~ al jefe del expreeado
ouerpo, ttenninn.ndo In ·.ión el dfa, 26 del mee
a.ctual.Madrid 1.0 de diciembre de 1915.
1tllefll de la e.cc16D.
CayelMO d, Alv,.,.
OONOURSOS
Vao&nte en el primer regimiento montado de Ar--
tii~ uza pluI. de obrero herrador de aegunda
CireuiGr. Debiendo cubriflloo) por opoeici6n. á. tenor
del vigenb3 reglamento, una plaza. de músico de
primera., correspondiente á requlOto, que se halla. \'3.-
alJlte 6n el regimiento Infantería. de Cuenca nú-
mero 27, cuya plaina mayor reside en Vitoria, de
orden del ·Fhcmo. Señor Ministro de la Guerra. se
anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán to-
mar ..,ne 108 individu08 de la clase civil que 1(\
de8eeIi ''1 reunan las condiciones y circunstanciaB
personalée exigidas por las vigentes dispoeicio~.
1&& '80licitude8 se dirigirán al jefe del expresa.do
cuerpo, termiDa.ndo IJU admisión el día. 26 del mes
actual. Madrid 1.D de diciembre de 1916.
1111.'. 4. la 8eolIIOJa,
CaYIÚ/lO tk AJ~.,
Circula,. Debiendo cubrir!!~ por op08ición, á. tenor
del vigen«, reglamento, dos plazas de músico de
tercera., correspondientes á fJa.utA ó cla.rinete y caja,
que so hallan vacantes en el batallón Cazadores de
Lo.s Navas núm. 10, cuya plana mayor reside en
I.e.ra.che. de orden del Excmo. Señor Ministro de la.
Guerra. Se anuncia el oportuno concurso. en el cual
podrán tomar ¡nrte los individuos de la clase ci-
'il que lo deseen y reunan las condiciones y cir-
cunsta.nciac personales exigidas por'la6 vigentes dls-
posicione6.
1&& solicitudes se dirigirán al )efe del 'expresado
cuerpo. terminando su Bdmiaión el día. 31 del mes
actual. 'Madrid 1.0 de diciembre de 1915.
Cireultar. Debiendo ~ubrine por oposición, " tenor
del vigente reglamento, una. .,1a.zlL. de músico de
segunda, correspondiente á. balO, que Be baIJa. V3I"
cante en el ba.tallón (hzadores 00 l.u Navas nú-
mero 10, cuya pla.na. mayor reside en I.era.che, de
orden del 'Fkcmo. Señor Ministro de la. Guerra. sé
anuncia el oportuno concUl'80, en el cual podrán to-
mar pa.rte 108 individu08 de la. clase civil que lo
deseen y reUDaD. las condiciones y circunstancias per-
¡8cma.les e%i~das por la.s vigentes disposiciones.
I.a.s soliCitudes Be dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día. 31 del mes
.a.ctuaJ. 'Hadrid 1.0 de diciembre de 1915.
© Ministerio de Defensa
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CirClll4r. :&cmo. Sr.: Por 1& PrMídencia. de .aste
Conaejo Supremo, Be dice con elite. fecha. á. la. Di-
rección general de la Dmda Y Oluee Paaivae, lo
siguien~:
cEste COIl8ejo Supremo, en V'iItud de laa facul-
tades que le confiere la. l~i de 13 de enero ele 1904,
ha. declarado con derecho á pelUlión á las penoD&8
que Be e%p1'e8a.Il en la unida relación, que empieza
con D.• Aurelia Qmo Herrero y termina con doña.
Encarnación Altea Lloréns, por ba.l1ar1le comprendi-
das en la.e leyes y reglamentos que respectivamen-
te Be indican. Loe haberes plUIivos de referencia. ee
les satisfarán por las Delegaciones de Hacienda. de
las provincias y desde las fecha.e que se COOJIigDan
en la relación; entendiéndose que la.e viudas dis-
frutarán el bene1'ício mientrclB c~n su actua.l
estado y 108 huérfanos no pierdan la aptitud lagab.
Lo que por ol'den del Excmo. Sr. Pre.idente mar
nifiesto á V•.m. pam su conocimiento y demáa
efectos. Dios ~ á V. E. muchos años. Ma,..
drid 1.Q de dicJembre de 1916.
P1IDt810~
Excmo. Sr.: Este Conaejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de ene-
ro de 1904, ha. examinado el expediente promovido
por D. Juan Roeuero ~ura,' huérfano del corooel
~uado, teniente coronel de Infantería. D. Pedro
&suero y &nz, en súplica deqne se le otorguen
mayores atrasos de pensión; r en 19 del mes ac-
tual, ha acordado desestimar la iD.etancia del re-
currente, por carecer de derecho á lo que preten-
de, con arreglo á lo que dispone el arto 63, del
proy~to de ley de 20 de mayo de 1862, puesto
en ngor por el 15 de la de Presupuestos de 25
de junio de 1864, debiendo atenene el interesado
á. io resuelto en 14 de mayo del año actual (D. O. nú-
mero 108).
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente. IDa-
nifiesto á V. E. pa;ra su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 29 de noviembre de 1915.
Por el GeDeral 8eclre&ado.
El Coronel Vloeteeretarto.
'PrtllleUeD Ibdat
Excmo. Señor General Gobernador militar do Madrid. }lhcmOB: Seliores•••
© Ministerio de Defensa
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Q)
(A} Se le transmite el beneficio Vl\cante por Callecimiento de su madre, D.- Juana
Herrero Cano, i quien Cu~ otorgado por real orden de 2S de enero de 1902. Tiene su
domldllo en la calle de Bravo Murillo, nl1m....., (Convento).
(B) Se le transmite el beneficio vacante por Callecimiento de -su madre D.a Marta
de los Colores Aranda Morales, á quien Cu~ otorgado por real orden de 16 de diciembre
de 1897, debiendo abonarse á la interesada desde la C«ha que se iodica hasta el 21 de
octubre del mismo ailo de 1913 en que perdió la aptitud legal por haberse casado. La
interesada, natural y vecina de Jerez de la Fronter., tiene su residencia accidental-
mente en esta Corte, calle Lagasca, nl1m. 26, moder:lo.
(C) Se le' transmite el beneficio vacante por Call1lCimiento de D.· Rosa Manuela
GonúJel Galin, viuda de las segundas nupcias del causante, á quien fu~ <¡lorgado por
real ordeD de 3 de enero de 1899. lA interesada ha justificado no tener der«bo á pen-
sión por su marido.
(D) Tiene su domicilio en la ~alle de Balmes núm. 116, primero.
(E) Dicha pensión se abonará á las interesadas por partes iguales, acumu14cdose ¡a
correspondiente de la que pierda 1a aptitud legal para el percibo en las que la conserven
sin necesidad de nuevo señalamiento, debiendo percibir el beneficio las menores por
mano de su tutor durante la menor ed.d de las mismas.
(F) Se la rehabilita en el percibo de la pensión que disCrutó hasta que contrajo se-
gundo matrimonio, hallándose en la actualidad vacante pGr haber cesado en el cobro !='
de la misma, su hijo D. Guillermo Sánchez Martin, á quien se transmitió por real orden O
de 3 de mayo de 1879, señalándose hoy i la interesada en la importancia que se indica, .
con arreglo á lo dispuesto en el real decereto de .. d~ abril de 1899, respecto á los habe- &:1
res devenl:ados por las Clases Pasiva!! de Ultramar. Ha justificado no le han quedado S·
beneficios p.sivos por fallecimiento de su segundo marido. .
(G) Se la rehabilita en el disfrute de la pensión dt" orCandad que le fu~ transmitida ~
en 10 de marzo de 1870 }' percibió hasta que contrajo matrimonio; no siendo obsticulo N
para el cobro de dicha pensión el que la interesadll perciba del Municipio de Giión 1.
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lubt~nclóD d~ 650 pesetal al ailo, como encargada del Asilo de nii'ios del barrio del LlanoI
de aquel Concejo, ya que dicha suma ha de aplicarla 'proveer los gastos que origine el
IOltenlmlento del asilo y no tiene ca~cter de sueldo ni de pensión.(H) Se le tranlmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Maria
de 101 bolorel Gigd y Arajal, 4 quien fuI! otorgado por rcal ordeD de 17 de diciembre
de 1880, asignándose á la inter~sada en permuta de la pensión que percibe en importa"·
cia de r .2S0 pesetas, que le fu6 otorgada en 30 de junio del año actual, en concepto ele
viuda del teniente coronel D. Darlo Valiña, debiendo practicarse la oportunallquidaclón
y cese de la que viene disfrutando.
Madrid 1.0 de diciembre de 19I5.-EI General Secretario, Gabriel "bttl".
MADRID.-TALLERES DEL DEP6SITO DE LA GUERaA
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